The Formative Period of the Current Text and Musical Style for the Opening of “Kotozeme no dan”, the Third Act of Dan no ura kabuto gunki: The Influence of Takemoto Yamatonojō, Toyotake Komatayū I, and Toyotake Fumotodayū I by 神津 武男
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『壇浦兜軍記』三段目口「琴責の段」の現行本文と曲風の成立時期について
──竹本大和掾と初代豊竹駒太夫、初代豊竹麓太夫の影響──
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三、初代豊竹駒太夫による再演と本文改訂
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四、初代豊竹麓太夫による再演と本文改訂
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